保育者に必要な造形能力についての研究―アンケートから見る保育者が必要と考える造形能力についての検証― by 松下 明生










































































































































































































































































































































































































































































































図 2　保育者に必要な造形能力の意識調査（大学 4 年生）
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*Nagoya Ryujo Junior College
A Study on Necessity about the Ability of Fine Art to Nursery Teacher
Matsushita, Akio*
　本稿は保育者に必要な資質や能力の中でも、造形的な部分について何が必要とされ
ているのかを明らかにする調査研究をまとめたものである。保育を学ぶ学生や現役の
保育者からのアンケート調査により、それぞれがどのような思いで学び、そして何を
思って保育職に就業しているのかについて意識を探り、保育者養成校にとっても何を
教授すべきであるかを知る手掛かりとなる研究とした。保育者に必要な能力の中でも、
造形能力に的を絞り、「絵を描く能力」「工作をする能力」「活動を支える能力」の 3
つに分けて考えた。特に造形能力を「絵を描く」と「工作」に分けて考える研究がこ
れまでにあまりなされていなかったことを踏まえ、今後これにつづく研究を期待する。
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